



วารสารวชิาการอุตสาหกรรมศึกษา ปีทีÉ  3 ฉบับทีÉ  2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2552 (44-50) 
 
การสรรหาและคดัเลือกบุคลากรในงานอตุสาหกรรม  
บริษทั ผลิตภณัฑอ์าหารศรีสยาม จํากดั 
 
ไพรัช วงศ์ยุทธไกร, กาญจนา คูวฒันะศิริ, ธวชัพงศ์ ธนิตลมิปะพงศ์ 
สาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาราชภฏัจนัทรเกษม 
39/1 ถ.รชัดาภิเษก แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
บทคัดยอ่ 
 การวิจยัครั ÊงนีÊ มีวตัถุประสงค์เพืÉ อ ศึกษาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในงานอุตสาหกรรม บริษัท ผลิตภัณฑ์
อาหารศรีสยาม จาํกดั  จากผูที้É เกีÉ ยวขอ้งหรือเคยเกีÉ ยวขอ้งกบัการสรรหาและการคดัเลือกบุคลากร   จาํนวน  48 คน ตวัแปร
อิสระทีÉ ใชใ้นการศึกษา คือ สถานภาพของพนกังานทีÉ เกีÉ ยวขอ้งหรือเคยเกีÉ ยวขอ้งกบัการสรรหาและการคดัเลือกบุคลากร  ไดแ้ก่ 
อายุ  ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในหนา้ทีÉ ดา้นการสรรหาบุคคล และระบบการสรรหา ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ ดา้นนโยบาย
องค์กร ดา้นการใหผ้ลตอบแทน/ สภาพการจา้ง ดา้นอัตรากาํลงัคนทีÉ ตอ้งการ ดา้นการเปลีÉ ยนแปลงของเทคโนโลยี ดา้นความ
ไม่เอืÊ ออํานวยของกฎหมาย ดา้นอัตราการว่างงานในตลาดแรงงาน ดา้นสภาพปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองในปัจจุบนั ดา้น
คุณสมบัติในวิชาชีพของผูท้ําหนา้ทีÉ สรรหา ดา้นการตัดสินใจเลือกองค์กรของผูส้มัครงาน เครืÉ องมือทีÉ ใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มลู คือแบบสอบถาม สถิติทีÉ ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลีÉ ย ส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน และสหสมัพนัธ ์
 ผลการวจิยัพบวา่ 
   1. สถานภาพทัÉวไปของผูที้É เกีÉ ยวขอ้งหรือเคยเกีÉ ยวขอ้งกบัการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร บริษัท ผลิตภณัฑ์
อาหารศรีสยาม จาํกดั  จาํนวน 48 คน ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 25-35 ปี จบการศึกษา ตํÉากวา่ปริญญาตรี มีประสบการณใ์น
หนา้ทีÉ ดา้นการสรรหานอ้ยกวา่ 5 ปี และใชร้ะบบคณุธรรมในการสรรหาพนกังาน 
  2. การสรรหาบุคลากรใหก้บัองค์กร ผลิตภณัฑอ์าหารศรีสยาม จาํกดั ในภาพรวมแลว้ พบวา่ มีระบบการสรรหาใน
ระดบัมาก  
 3. ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธข์องสถานภาพทัÉวไปคือ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณใ์นหนา้ทีÉ ดา้นการสรร
หา และ ระบบทีÉ ใชใ้นการสรรหา มีความสมัพนัธก์บัการสรรหาบุคลากรในภาพรวม มีค่าสหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.298* 0.354* 
0.321* 0.280* ตามลาํดบั  
 4.  ความคิดเห็นเพิÉ มเติมจากแบบสอบถามปลายเปิด พบวา่ บริษทัควรจดัประชาสมัพนัธก์ารเปิดรบับุคลากรในสืÉ อ





ไพรชั วงศ์ยุทธไกร, กาญจนา ควูฒันะศิริ, ธวชัพงศ์ ธนิตลิมปะพงศ์ 




 The objective of this research were to study the recruitment and selection of personnel  in Industry of 
Srisiam Foods Product Co., Ltd.  The population were 48 employees who involved with recruitment of the company. 
The independent variables were age, education attainment, recruitment experience, recruitment system. The dependent 
variables were  policy, payment, manpower need, technology, law, labor force, economic and politic, recruitment 
qualification, and organization decide. The questionnaires and statistical tool were used to analyze the data were 
percentage, mean, standard deviation and Pearson product moment correlation.  
 The results were as follows: 
 1. The employees who involved with recruitment of Srisiam Foods Product  Co.,Ltd. Mostly are 25-35 
years old, mostly finish lower than Bachelor degree, have experience less than five years in recruitment,  and mostly 
use merit system.         
 2. The recruitment of Srisiam Foods Product  Co., Ltd.  as a whole is high level. 
 3. There are significant relationship among age, educational attainment, recruitment experience, recruitment 
system and recruitment at 0.05 level.  
    4. They suggested that the company should give some information to the public for position available, so 
the interested person may come to apply. The company should provide a training plan for personel development in 
order to hold the employees. 






นอกจากนีÊ ยังเป็นแหล่งการจ้างงานทีÉ สาํคัญซึÉ งรองรับกาํลัง
แรงงานส่วนใหญ่ของประเทศ ทัÊงนีÊ เนืÉ องจากแรงงานในภาค
เกษตรลดจํ า นวนลงและ เคลืÉ อ น ย้ า ยแร ง ง าน เ ข้ า สู่
ภาคอุตสาหกรรม ทาํให้กาํลังแรงงานในภาคนีÊ เพิÉ มเพิÉ มสงูขึÊน
อ ย่ า ง ต่ อ เนืÉ อ ง  บุ คล ากรห รื อท รัพยากรม นุษ ย์  คื อ 
องค์ประกอบทีÉ มีความสาํคัญมากต่อความสาํเรจ็ขององค์การ 
ทัÊงนีÊ เพราะการทีÉ องค์การหนึÉ ง ๆ จะบรรลุถึงเป้าหมายได้
สาํเร็จนัÊน จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร
ภายในองค์การนัÊน ๆ นอกจากนัÊน เมืÉ อเปรียบเทยีบกับปัจจัย
อืÉ น ๆ ของการดาํเนินงาน อนัได้แก่ เงิน วัตถุดิบ เครืÉ องจักร 
การตลาด และการจัดการแล้ว ทรัพยากรมนุษย์คือปัจจัย
สาํคัญทีÉ สุดของการแข่งขันทางธุรกิจ กล่าวคือ หากองค์การ
ต่าง ๆ มีทรัพยากรด้านอืÉ น ๆ เหมือนกัน แต่มีผู้ปฏิบัติงาน
และผู้บริหารแตกต่างกนัแล้ว ผลการดาํเนินงานย่อมแตกต่าง
กัน การทีÉ ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารขององค์การต่าง ๆ มี
คุณภาพทีÉ แตกต่างกันนีÊ  ส่วนหนึÉ งมีสาเหตุมาจากการมีระบบ
การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรทีÉ แตกต่างกนั หากกล่าว
โดยสังเขป การสรรหาบุคลากร (Personnel Recruitment) 
คือ  กระบวนการของการค้นหาและ จูงใจบุคคลซึÉ ง มี
ความสามารถ ให้เข้ามาสมัครงานกับองค์การ และการ
คัดเลือกบุคลากร (Personnel Selection) คือ กระบวนการ
พิจารณาและคัดเลือกผู้ทีÉ มีความรู้  ความสามารถ และความ
เหมาะสมมากทีÉ สุดสาํหรับงานหนึÉ ง ๆ จากกลุ่มบุคคลทีÉ ได้
เลือกสรรไว้แล้ว   
 ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรอันลํÊาค่าอย่าง
หนึÉ งขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นองค์การของรัฐของเอกชนก็
ตาม องค์การเหล่านัÊนจึงได้คัดเลือกทรัพยากรบุคคลทีÉ ดีทีÉ สดุ
เ ข้าสู่ องค์การของตน  ตลอดจนต้องพัฒนาและรักษา
ทรัพยากรเหล่านัÊนให้อยู่กับองค์การต่อไปนาน ๆ ดังนัÊนการ
บริหารบุคคลจึงเป็นสิÉ งทีÉ จาํเป็นอย่างหนึÉ งทีÉ จะช่ายให้องค์การ
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เคลืÉ อนไหวเกีÉ ยวกับการจัดหาบุคคลเข้าทาํงานอยู่เสมอ ทัÊงนีÊ
เพรา ะมี ก าร เ ข้ าและออกจากงานอ ยู่ตลอด เวลา ใน
ขณะเดียวกันอาจจะมีบุคคลบางคนเปลีÉ ยนตาํแหน่งงานจาก
ตาํแหน่งหนึÉ งไปยังอีกตาํแหน่งหนึÉ ง และยิÉ งองค์การใหญ่โต
ขึÊ นความต้องการทางด้านกําลังคนก็จะมีเพิÉ มขึÊ น  หรือ
เทคโนโลยีในก้านการผลิตมีการเปลีÉ ยนแปลงก็ก่อให้เกิด
ความต้องการทางเนกาํลังคนกลุ่มใหม่ขึÊนมา ในกรณีดังกล่าว
กจ็ะมีการรับบุคลากรคนใหม่เข้ามา องค์การทีÉ มีชืÉ อเสียงใน
ตลาดแรงงานมักจะได้เปรียบองค์การอืÉ น ๆ ในการทีÉ จะมี
โอกาสได้คนทีÉ มีความรู้ ความสามารถเข้ามาสู่องค์การ แต่
อย่างไรกต็ามถึงแม้ว่าองค์การนัÊนๆ จะมีชืÉ อเสียงกจ็ะต้องมี
ระบบการสรรหาและการคัดเลือกทีÉ รัดกุมทีÉ จะให้บุคคลเข้ามา





ได้มาซึÉ งคนทีÉ เหมาะกับงานซึÉ งจะทาํให้การปฏิบัติงานของ
องค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสับเปลีÉ ยน














สมบูรณ์ มีแผนงานรองรับทีÉ มีประสิทธิผลสูง หรือมีระบบ
ควบคุมทีÉ รัดกุมเพียงใด หากระบบการสรรหาและการ
คัดเลือกบุคลากรไม่มีประสิทธภิาพ องค์การกจ็ะมีแต่บุคคล






คัดเลือกบุคลกรทีÉ มีประสทิธภิาพ  
 บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารศรีสยาม จาํกัด ตัÊงอยู่ทีÉ  
99/99 หมู่7 ถนนพุทธมณฑล5 ตําบลอ้อมน้อย อําเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130 ทุนจดทะเบียน 55  





ฤดูทํานา  จึ ง มีพนักงานลาออกไปเ พือกลับไปทํานา
ค่อนข้างมากและเป็นประจาํทุกปี 
 จากปัญหาดังกล่าวจึง เห็นได้ ว่าการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์อย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยทีÉ สาํคัญประการ
หนึÉ งในการเพิÉ มประสทิธภิาพองค์การ เพืÉ อให้มีความสามารถ
ในการแข่งขันกับองค์การอืÉ น ทัÊงในระดับประเทศและระดับ
โลก ดังนัÊน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจทีÉ จะศึกษาการสรรหาและ
การคัดเลือกบุคลากรในงานอุตสาหกรรม บริษัทผลิตภัณฑ์
อาหารศรีสยาม จาํกดั  
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1 .  เ พืÉ อศึกษาการสรรหาและการคัดเลือก
บุคลากรในงานอุตสาหกรรม บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารศรี
สยาม จาํกดั  
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 1. เพืÉ อนําผลการวิจัยไปใช้ปรับปรุงแก้ไขระบบ
การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรภายในองค์การให้




 2. เพืÉ อประโยชน์ในการนําไปใช้ในการขยาย
ความรู้  ความเข้าใน  เ ป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
ตลอดจนอุปสรรค ทีÉ จะเกิดขึÊ นเรืÉ องการสรรหาและการ
คัดเลือกบุคคลขององค์กรทีÉ มีลักษณะแตกต่างกัน และ




 ผู้ วิจัยมุ่ ง ศึกษาการสรรหาและการคัดเลือก
บุคลากรของ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารศรีสยาม จํากัด ใน
เรืÉ องทีÉ เกีÉ ยวข้องในระบบการสรรหา ซึÉ งแบ่งออกเป็น 9 ด้าน
คือ 
 1 ด้านนโยบายองค์กร 
 2. ด้านการให้ผลตอบแทน/ สภาพการจ้าง 
 3. ด้านอตัรากาํลังคนทีÉ ต้องการ 
 4. ด้านการเปลีÉ ยนแปลงของเทคโนโลยี 
 5. ด้านความไม่เอืÊออาํนวยของกฏหมาย 
 6. ด้านอตัราการว่างงานในตลาดแรงงาน 
 7. ด้านสภาพปัญหาเศรษฐกิจ และการเมืองใน
ปัจจุบัน 
 8. ด้านคุณสมบตัิในวิชาชีพของผู้ทาํหน้าทีÉ สรรหา 
 9. ด้านการตัดสนิใจเลือกองค์กรของผู้สมคัรงาน 
 ตัวแปรทีÉ ใชใ้นการศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ  ไ ด้แ ก่  อายุ  ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในหน้าทีÉ ด้านการสรรหาบุคคล  และระบบการ
สรรหา   
 ตัวแปรตาม ได้แก่ การสรรหาบุคลากรให้กับ
องค์กร ซึÉ งแบ่งออกเป็น 9 ด้านคือ 
 1 ด้านนโยบายองค์กร 
 2. ด้านการให้ผลตอบแทน/ สภาพการจ้าง 
 3. ด้านอตัรากาํลังคนทีÉ ต้องการ 
 4. ด้านการเปลีÉ ยนแปลงของเทคโนโลยี 
 5. ด้านความไม่เอืÊออาํนวยของกฏหมาย 
 6. ด้านอตัราการว่างงานในตลาดแรงงาน 
 7. ด้านสภาพปัญหาเศรษฐกิจ และการเมืองใน
ปัจจุบัน 
 8. ด้านคุณสมบตัิในวิชาชีพของผู้ทาํหน้าทีÉ สรรหา 
 9. ด้านการตัดสนิใจเลือกองค์กรของผู้สมคัรงาน 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 1 บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารศรีสยาม จาํกัด มีการ
ดาํเนินการเกีÉ ยวกับการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรใน
ระดับมาก 








อาหารศรีสยาม จาํกดั ได้ผลการวิจัยดังนีÊ  
 1. ผลการวิเคราะห์การสรรหาบุคลากรให้กับ
องค์กร ผลิตภัณฑอ์าหารศรีสยาม จาํกดั  
 การสรรหาบุคลากรในภาพรวมแล้ว พบว่า มี
ระบบการสรรหาในระดับมาก µ = 4.16, S.D. = 1.12 โดย
การสรรหา ด้านสภาพปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองใน
ปัจจุบัน  มีค่าเฉลีÉ ยสงูสดุ µ = 4.40, S.D. = 0.82 อยู่ใน
ร ะดั บม าก  รอ งล งม า คื อ ด้ านอั ต ร า ก า ร ว่ า ง ง านใน
ตลาดแรงงาน มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ µ = 4.36, S.D. = 0.87อยู่
ในระดับมาก รองลงมาคือด้านนโยบายขององค์กร มีค่าเฉลีÉ ย
เท่ากบั µ = 4.32, S.D. = 1.23 อยู่ในระดับมาก รองลงมา
คือด้านการตัดสินทีÉ เลือกองค์กรของผู้สมัครงานมีค่าเฉลีÉ ย
เท่ากบั µ = 4.27, S.D. = 1.08 อยู่ในระดับมาก รองลงมา
คือด้านความไม่เอืÊออาํนวยของกฎหมายมีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ µ 
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= 4.24, S.D. = 0.92 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้านให้
ผลตอบแทน/สภาพการจ้าง มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ µ = 4.11, 
S.D. = 1.17 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้านการ
เปลีÉ ยนแปลงของเทคโนโลยี มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ µ = 4.09, 
S.D. = 1.04 อยู่ในระดับมาก และทีÉ มีค่าเฉลีÉ ยน้อยทีÉ สุดคือ 
ด้านคุณสมบัติในวิชาชีพของผู้ทีÉ ทาํหน้าทีÉ สรรหา มีค่าเฉลีÉ ย
เทา่กบั µ = 3.69, S.D. = 1.17 อยู่ในระดับมาก ตามลาํดับ 
 2. ผลการวิเคราะห์ความสมัพันธข์องสถานภาพ
ทัÉ ว ไ ป สถ านภ าพทัÉ ว ไ ป  คื อ  อ า ยุ  ร ะดั บ ก า รศึ กษ า 
ประสบการณ์ในหน้าทีÉ ด้านการสรรหา และ ระบบทีÉ ใช้ในการ
สรรหา มีความสัมพันธก์ับการสรรหาบุคลากรในภาพรวม มี
ค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.298* 0.354* 0.321* 0.280* 
ตามลาํดับ  
 3. ความคิดเหน็เพิÉ มเติมเกีÉ ยวกบัการสรรหาและ
การคัดเลือกบุคลากร บริษัทผลิตภัณฑอ์าหารศรีสยาม จาํกดั  
 จากแบบสอบถามปลายเปิด พบว่า บุคลากรทีÉ มี
ส่วนในการสรรหาบุคลากร มีความเหน็เพิÉ มเติมเกีÉ ยวกับการ
สรรหาและการคัดเลือกบุคลากร ดังนีÊ  
  3.1 บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารศรีสยาม จาํกัด 
ควรจัดประชาสมัพันธก์ารเปิดรับบุคลากรในสืÉ อต่างๆ เพืÉ อจะ
ได้พนักงานทีÉ มคีวามรู้ความสามารถ  






สยาม จาํกดั สามารถอภิปลายผลได้ ดังต่อไปนีÊ   
 1. ผลการวิเคราะห์การสรรหาบุคลากรให้กับ
องค์กร ผลิตภัณฑอ์าหารศรีสยาม จาํกดั 
 การสรรหาบุคลากรในภาพรวมแล้ว พบว่า มี
ระกานสรรหาในระดับมาก µ = 4.16, S.D. = 1.12 โดยการ
สรรหา ด้านสภาพปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองในปัจจุบัน  มี
ค่าเฉลีÉ ยสงูสดุ µ = 4.40, S.D. = 0.82 อยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคือด้านอัตราการว่างงานในตลาดแรงงาน มีค่าเฉลีÉ ย
เท่ากบั µ = 4.36, S.D. = 0.87อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ
ด้านนโยบายขององค์กร มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ µ = 4.32, S.D. = 
1.23 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้านการตัดสินทีÉ เลือก
องค์กรของผู้สมัครงานมีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั µ = 4.27, S.D. = 
1.08 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้านความไม่เอืÊ ออาํนวย
ของกฎหมายมีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั µ = 4.24, S.D. = 0.92 อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาคือด้านให้ผลตอบแทน/สภาพการจ้าง มี
ค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ µ = 4.11, S.D. = 1.17 อยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคือด้านการเปลีÉ ยนแปลงของเทคโนโลยี มีค่าเฉลีÉ ย
เท่ากับ µ = 4.09, S.D. = 1.04 อยู่ในระดับมาก และทีÉ มี
ค่าเฉลีÉ ยน้อยทีÉ สุดคือ ด้านคุณสมบัติในวิชาชีพของผู้ทีÉ ท ํา
หน้าทีÉ สรรหา มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ µ = 3.69, S.D. = 1.17 อยู่
ในระดับมาก ตามลาํดับ 
  ด้านนโยบายขงองค์กร ข้อทีÉ มีค่าเฉลีÉ ยสงูสุดคือ 
ข้อ องค์กรท่านเปิดรับสมัครเฉพาะตาํแหน่งทีÉ ว่างเท่านัÊน มี
ค่าเฉลีÉ ยเทา่กับ µ = 4.89, S.D. = 1.03 อยู่ในระดับมากทีÉ สดุ 
รองลงมาคือ องค์กรสรรหาบุคคลากรโดยวิธีเลืÉ อนตําแหน่ง 
และโยกย้ายพนักงาน แทนตาํแหน่งทีÉ ว่างลง มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 
µ = 4.74, S.D. = 1.16 อยู่ในระดับมากทีÉ สดุ  
 ด้ านให้ผลตอบแทน/สภาพการจ้ าง  ข้อทีÉ มี
ค่าเฉลีÉ ยสูงสุดคือ องค์กรมีสภาพการจ้าง ส่วนใหญ่เป็น
พนักงานรายวัน มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ µ = 4.84, S.D. = 1.03 
อ ยู่ ในระดับมากทีÉ สุ ด  รองลงมา คือ  องค์กรท่ าน จ่ าย
ค่าตอบแทนและสวัสดิการเท่าทีÉ กฎหมายกาํหนด มีค่าเฉลีÉ ย
เทา่กบั µ = 4.56, S.D. = 0.98 อยู่ในระดับมากทีÉ สดุ 
 ด้านอัตรากาํลังคนทีÉ ต้องการ ข้อทีÉ มีค่าเฉลีÉ ยสงูสุด
คือ องค์กรมีจํานวนบุคลากรเหมาะสมกับหน่วยงาน มี
ค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ µ = 4.41, S.D. = 0.94 อยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคือ องค์กร มีแผนอัตรากาํลังทีÉ ตัÊงเอาไว้ชัดเจน มี
ค่าเฉลีÉ ยเทา่กบั µ = 4.21, S.D. = 0.97 อยู่ในระดับมาก 
  ด้านการเปลีÉ ยนแปลงของเทคโนโลยี  ข้อทีÉ มี
ค่าเฉลีÉ ยสูงสุดคือ การเปลีÉ ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่าง
รวดเรว็ทาํให้ต้องสรรหาบุคลากรทีÉ มีความรู้ความสามารถ มี
ค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ µ = 4.44, S.D. = 0.92 อยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคือ การเปลีÉ ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเรว็ ทาํ
ให้พนักงานไม่สามารถพัฒนาความสามารถของตนได้ทนั มี
ค่าเฉลีÉ ยเทา่กบั µ = 4.32, S.D. = 0.94 อยู่ในระดับมาก 
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 ด้านความไม่เอืÊ ออาํนวยของกฎหมาย  ข้อทีÉ มี
ค่าเฉลีÉ ยสงูสดุคือ กฎหมายแรงงานมีข้อจาํกดัในการปฎิบัติ มี
ค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ µ = 4.46, S.D. = 0.84 อยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคือ การกาํหนดค่าแรงขัÊนตํÉาของกฎหมายตํÉาเกินไป 
มค่ีาเฉลีÉ ยเทา่กบั µ = 4.38, S.D. = 0.88 อยู่ในระดับมาก 
 ด้านอัตราการว่างงานในตลาดแรงงาน ข้อทีÉ มี
ค่าเฉลีÉ ยสงูสดุคือ อตัราการว่างงานในตลาดแรงงานมีมาก มี
ค่าเฉลีÉ ยเทา่กับ µ = 4.62, S.D. = 0.82 อยู่ในระดับมากทีÉ สดุ 
รองลงมาคือ ผู้จบการศึกษาขาดคุณสมบัติบางประการทีÉ
องค์กรกาํหนด มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั µ = 4.54, S.D. = 0.85 อยู่
ในระดับมากทีÉ สดุ 
 ด้านสภาพปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองใน
ปัจจุบัน  ข้อทีÉ มีค่าเฉลีÉ ยสงูสดุคือ ภาวะค่าครองชีพในปัจจุบัน
ทีÉ สงูขึÊน ทาํให้ผู้สมคัรเลือกสมัครงานกับองค์กรทีÉ ใกล้ทีÉ อยู่ของ
ตน มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ µ = 4.62, S.D. = 0.87 อยู่ในระดับ
มากทีÉ สดุ 
 ด้านคุณสมบัติในวิชาชีพของผู้ทีÉ ทาํหน้าทีÉ สรรหา 
ข้อทีÉ มีค่าเฉลีÉ ยสงูสดุคือ ผู้ทาํหน้าทีÉ สรรหามี มนุษยสมัพันธ์ใน
การทาํงานสรรหา มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ µ = 3.92, S.D. = 0.88 
อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ องค์กรท่านมีวิธีการเกบ็รักษา
บุคลากรให้อยู่กับองค์กร มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั µ = 3.77, S.D. = 
1.04 อยู่ในระดับมาก 
 ด้านการตัดสนิทีÉ เลือกองค์กรของผู้สมัครงาน  ข้อ
ทีÉ มีค่าเฉลีÉ ยสงูสดุคือ องค์กรทีÉ อยู่ใกล้ทีÉ พักของผู้สมัครมักเป็น
ทีÉ สนใจในการตัดสนิใจเลือก มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ µ = 4.72, 
S.D. = 0.95 อยู่ในระดับมากทีÉ สุด รองลงมาคือ ผู้สมัครมี
ค่านิยมในการเข้าสมัครกับองค์กรทีÉ มีความมัÉนคง มีค่าเฉลีÉ ย
เทา่กบั µ = 4.68, S.D. = 0.91 อยู่ในระดับมาก 
 สอดคล้องกับงานวิจัยของ กอบกุล เลิศกษิต 
(2538) ได้ทาํการศึกษาใน เรืÉ อง “ระบบการสรรหาและการ
คัดเลือกบุคลากร ในปัญหา ขององค์กรเอกชน: ศึกษากรณ ี
กรุงเทพมหานคร” โดยการสอบถามความคิดเหน็ของพนักงาน
ฝ่ายบุคคล ในประเด็นลักษณะขององค์กรทีÉ แตกต่างกัน 
สาขาวิชาทีÉ จบการศึกษาของผู้สมัครงานทีÉ แตกต่างกนั ประเภท
ของกิจการทีÉ แตกต่างกัน คือ กิจการขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่ โดยการกําหนดประชากรในบางขนาดองค์กร 
รวมทัÊงศึกษาถึงสัญชาติเจ้าขององค์กรด้วยโดยลักษณะ ของ
องค์กรทีÉ ศึกษาจะจาํแนกออกเป็นประเภทกิจการ คือการผลิต 
การพาณิชยกรรม และการบริหารในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประเดน็ของการศึกษา สนใจศึกษาในหลักการสรรหานโยบาย
การสรรหา กระบวนการสรรหา และแหล่งการสรรหา ผล
การศึกษาเขาพบว่า ลักษณะขององค์กร ขนาดขององค์กร
เท่านัÊน ทีÉ มีผลต่อระบบการสรรหา และระบบการคัดเลือก
บุคลากรในองค์กรโดยพบว่า องค์กรทีÉ มีขนาดลูกจ้างต่างกัน 
จะมนีโยบายการสรรหา และกระบวนการคัดเลือกทีÉ แตกต่างกนั
ด้วย รวมทัÊงองค์กรใช้วิธีการสรรหา และวิธีการคัดเลือก




องค์กร ส่วนปัญหาในกระบวนการคัดเลือกทีÉ ประสบอยู่ได้แก่ 
ปัญหาทีÉ เกิดจากการเปลีÉ ยนแปลงของตลาดแรงงานแลนโยบ
ยขององค์กรไม่สอดคล้องกบัสภาวะตลาดแรงงาน และองค์กร
ไม่มีเครืÉ องมอืวัดหรือแบบทดสอบทีÉ มคุีณภาพพอ 
 2. ความสัมพันธ์ของสถานภาพทัÉวไปสถานภาพ
ทัÉวไป คือ อายุ ระดับการศกึษา ประสบการณ์ในหน้าทีÉ ด้านการ
สรรหา และ ระบบทีÉ ใช้ในการสรรหา มีความสัมพันธ์กับการ
สรรหาบุคลากรในภาพรวม มีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .298* 
.354* .321* .260* ตามลาํดับ 
 3. จากแบบสอบถามปลายเปิด พบว่า บุคลากรทีÉ มี
ส่วนในการสรรหาบุคลากร มีความเห็นเพิÉ มเติมเกีÉ ยวกับการ
สรรหาและการคัดเลือกบุคลากร ดังนีÊ  
  3.1 บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารศรีสยาม จาํกัด 
ควรจัดประชาสัมพันธก์ารเปิดรับบุคลากรในสืÉ อต่าง ๆ เพืÉ อจะ
ได้พนักงานทีÉ มคีวามรู้ความสามารถ  
  3.2 ควรมีแผนการพัฒนาบุคลากรทีÉ เด่นชัด
เพืÉ อเป็นขวัญกาํลังใจในการรักษาบุคลากรให้คงอยู่กบัองค์กร  
 สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรีรัตน์ พรหมสุวรรณ 
(2545) ได้ทาํการศึกษาเรืÉ อง “ความสามารถพึงประสงค์ของ
นักบริหารทรัพยากรบุคคลในช่วงปี 2545-2549” ศกึษากรณี
ความสามารถของนักบริหารทรพัยากรบุคคลทีÉ มีหรือใช้ใน
ปัจจุบัน และความสามารถทีÉ จาํเป็นใช้ในช่วงปี 2545-2549 
 
ไพรชั วงศ์ยุทธไกร, กาญจนา ควูฒันะศิริ, ธวชัพงศ์ ธนิตลิมปะพงศ์ 




บริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคตมุ่งอยู่ 7 ด้าน คือ ด้านการ
มุ่งลูกค้า ด้านการสืÉ อสาร ด้านการทาํงานเป็นทีม ด้านภาวะ
ผู้นาํ ด้านทกัษะวิชาชีพ ด้านความยืดหยุ่น และด้านวัฒนธรรม 
พบว่าความสามารถด้านภาวะผู้นาํมีความจาํเป็นมากทีÉ สดุ และ
ความสามารถของนักบริหารทรัพยากรบุคคลทีÉ มีหรือใช้ใน
ปัจจุบัน คือมีความสามารถด้านการทาํงานเป็นทีมมากทีÉ สุด 




 ในการวิจัยครัÊงนีÊ ทาํการศึกษาเฉพาะ การสรรหา
และการคัดเลือกบุคลากรในงานอุตสาหกรรม บริษัท 
ผลิตภัณฑอ์าหารศรีสยาม จาํกดั  เท่านัÊน ซึÉ งอาจมีข้อจาํกัด
ในการใช้เป็นแบบตัวอย่างในการนําไปใช้ และในการวิจัย
ไม่ได้ศึกษาว่า พนักงานเข้าทาํงานโดยระบบคุณธรรมมี
ประสิทธิภาพเป็นเช่นไรเมืÉ อเปรียบเทียบกับพนักงานทีÉ  เข้า
ทาํงานโดยระบบอปุถัมภ์  
 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัจจัยทีÉ มีความสัมพันธ์ต่อ การสรร
หาและการคัดเลือกบุคลากรในงานอุตสาหกรรม 
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